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iiar lodos estos pequeííos esfuerzos, a fin de dar 
una mayor solidez y eficàcia a la propaganda 
turística, cjue de continuar en las circunstancia^ 
àctuales, janiàs podrà dar los frutos apetecidos. 
La única forma de impulsar y acreceníar nuestro 
turismo, es la propaganda. Sin embargo, creo que 
existen dos diferentes clases de propaganda, 
aquella puramente comercial, de captación (ya 
sea a base de folletos, carteles, periodicos, revis-
tas, e t c , etc.}, eficaz, però t remendamente cara. 
y la propaganda meramente particular, hecha di-
rectamente por aquellos visitantes agradecidos 
del buen trato, cortesia y deferència que han re -
cibido; éata es la mfís eficaz y mas econòmica 
Para realizar la primera, debe contarse con un 
presupuesto, que de no juntar todas estàs peque-
ilas caniidades que se vienen gastando, tanto de 
tipo oficial como parücitlar, es imposjble sopor 
tar. La segunda forma de publicidad, debe con-
seguirse a base de ofrecer una buena organiza-
ción turística posiblg, sin ningún desaforado 
gasto, Ambas foiToas de propaganda, lógicamen-
te deben estar supeditadas la una a la otra J 
principalmente deben tenerse en cuenta los fines 
que. interesa conseguir para adaptaria a los mis-
mos. 
. La primei'a forma de publicidad, la podenios 
çlasificar como propaganda de captación, me-
diante explicaciones de las excelencias de nues-
ira pàtria, però Uicgo viene la parte mas impoi -
tante, que es la de dar cumplímiento a todas 
aquellas promesas, y no defraudaries con la des-
urganización y anarquia actuales. 
Difícil me parece, tiene que resultar, hacer 
propaí^anda de algo que ni el mísmo propagan • 
dista està convencido de su calidad. òCómo po-
demos pregonar un sin número de boniías ex-
uursiones en nuestra província, si sabemos pos' 
t ivamente que los medios de comunicación, c^ri 
algunos centros de extraordinària afluència tu-
rística, son impracticables e insuficientes?' Me 
pregunto también: icomo es poslble explicar a 
un visitante, con necesidad de telefonear o tele-
grafiar, que una determinada población no dis-
pone de telefono o telégrafo, o que el estableci-
miento en que se aloja carece de esto ultimo? 
iCómo puede entender un extranjero en necesi-
dad de cambio de moneda, el que solamente le 
sea factible cambiar por las mananas de los díar 
laborables? 
3 Me parece haber hecho hincapié al hablar de la propaganda turística de la provincià 
de Gerona, la cual debe lograrsc por todos los 
medios, y hacer de ella una UNIDAD TURÍSTI-
CA, para poder ofrecer al visitante, todas sus 
dispares bellezas, desde el mar a la montaíla, y 
dar un caràcler original a nuestra propaganda. 
Ademàs de nuestras reconocidas e indiscuti-
bles bellezas naturales, hay un sin fin de monu-
mentos, tesoros artísticos de un valor incalcula-
ble, que se excluyen totalmente del programa 
propagandístico provincial. A ellos, fomentando 
su reconstrucción, dirigiendo a los forasteros, 
creando en cada uno de ellos una narración his-
tòrica 0 mítica, debemos dedicarle nuestra aten-
ción. No podemos olvidar que muchísimos de 
nuestros visitantes son personas amantes de las 
bellas artes, para ellos debería procurarsc que 
durante su visita a nuestra provincià tuvieran 
oportunidad de poder deleitarse con su afición 
predilecta. No carecemos de medios para que asi 
sea. 
"Fomentar la celebración de los Festivales de 
Espana, de tan grato recuerdo para los extranje-
los. Demostraciones pictóricas o literarias. Com-
peticiones y concursos deportivos. En fin, hacer 
de Gerona. no solo un centro turístico de extra-
ordinària belleza sinó que al propio tiempo ten-
ga una vida espiritual intensa, lo cual sin duda 
constituiria un gran éxito para el gran publico 
y redundaria en beneficio del prestigio turístico 
de nuestra província. 
Tesis doctoral lobre la Coila Brava 
Mme. Yvette Barbaza, de París, es catedrà-
tíco del Liceo MonEaífine de la capital francesa, 
siendo becaria del Consejo Superior de Investí-
gaciones Cïentíficas. Esté realizandolostrabaios 
propios para la tesis doctora] a presentar en la 
Sorbona, para la cual ha elegido como tesis la 
Costa Brava. 
Esta Intelectual francesa ha estado este ve-
rano entre nosotros però con un programa com-
pletamente distinto al del resto de los turistas 
que nos visitan, pues mientras estos venían a 
dísfrutar sus vacaciones en la internacional-
mente reconocida Costa Brava, madame Yvette 
iba ganando su docEorado a través de los traba-
jos que ha realizado y que espera terminar 
dentro de dos anos, cuando hace ya cuatro que 
viene dedicóndose a estudiós geogréficos en 
relación con la costa gerundense. 
La tesis constarà de unas mil paginas, y para 
su redacción la profesora ^ala ha consultado 
los archivos locales de municipios de la costa. 
Restauración del malecón 
• griego de Ampurias 
U n a Ae las estampes que guardan todos los 
íanumerables visitantes de las ruïnes àe la antigua 
Àmput ias es la presencia del antiguo muelle ^rie;^o, 
solitarío y casi apartado de las a^uas que antes le 
daban vida. Los anos —que se cuentan por milè-
nios— fueron debilitsndo la recía construcciòn de 
este quício de la historia de Kspana y amenazaba 
con derrumbaree en un plazo inmediato. Por ello 
nos conÉratuIamos de poder publicar la noticia de 
que por personal técníco se realizan obrae de res-
tauración y sedimentación del muelle griego, las 
cuales son debidas al interès personal del sefíor mi-
nistro de Obias Públicas. 
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